








【关 佣】独立黄事 套司治理结构 对策
一、独立 , 翻度在中日的运行砚状
一 对独立黄事制度运行现状的总体评价
自中国证监会 洲幻 年 月发布《关于在上市公司建立独立蓝事
制度的指导盆见 》以下简称《指导愈见 以来 ,中国独立蜚事制度
已经走过了八个年头 。据报道 ,截至 岌扬 年 月 ,我国近 《刃家上
市公司已全部配备了独立盆事 ,且平均每家公司至少 名 ,独立萤
事总人数已超过《斌,人。可见 ,独立盆事制度在我国上市公司已经
墓本建设成形 ,然而 ,在这七年里 ,虽然不乏独立蓝事认真履行职
责 ,对上市公司良好运行发挥作用的例子 ,但随着上市公司肘务造
假、发布皮假信息、大股东占用上市公司资金、存在质疑的关联交易













析 ,不难发现 ,我国上市公司由于“一股独大 ”现象严重 ,大股东控翻




已发行股份 以上的股东可以提出独立蓝事候选人 ”,从表面看 ,
该规定的目的是在保护中小股东对独立盆事的提名权 ,但应该看




头来却要监怪大股东 总经理 的行为 ,即“自己选人来监督自己”,
那么 ,被选出来的独立董事是否与大股东之间存在特殊关系 ,他能
否真正地维护公司和中小股东的利益 “有学者注愈到 ,‘首席执行















为专业顾问 ,为公司提供业务咨询 显然 ,这些公司在设立独立蓝
事之初就存在不正确的动机 ,他们璐请的独立盆事没有权利 、没有
作为 ,进而成为“花瓶 ”也就不足为奇了。
同时 ,目前在上市公司中担任独立 事的人员 ,多为大学教授和
















外部审计机构或咨询机构 ,监事会有权检查公司财务 ,这样 ,公司
财务监督权被斌予了两个监份主体 ,致使 复监仔 ,增加公司监任





时 ,要求其予以纠正 第三 ,两者都有权提议召开临时股东会议
最后 ,对于两种监怪机制 ,谁的监份权其决定作用 ,新《公司法 》并
没有进行界定 ,这势必会导致无人监怪或重复监份
二 、完 独立盆 翻度的对策
一 产格界定独立黄事资格 ,完善独立黄事选任方式
《指导愈见 》第三条通过反面列举的方式界定了独立萤事的任




因此 ,笔者建议 ,应当进一步完善独立蓝事的任职资格要求 ,从人
员的来稼上把关 ,保证独立萤事的独立性 。
从独立 事的提名和选举程序上加以改进 。首先 ,如果蓝事
会下设了提名委员会 ,那么就应由提名委员会对独立董事进行提
名 。如果未设该委员会 ,只能按照一般方式提名 ,侧应对大股东在
选举独立蓝事时的提名权作适当限制 ,同时加强其他股东的提名





制度使“监怪者向被监份者拿钱 ”,影响独立 , 事的独立性。同时 ,
津贴标准不统一 ,完全由公司高层制定 ,如果津贴低 ,容易使独立
盆事缺乏激励而息于足行职贵 ,而如果薪目高 ,川更容易使独立
事向公司高层靠拢 ,丧失独立性 对此 ,如何设计独立蓝事薪酬制
度也显得尤为重要 。笔者认为 ,对于独立蓝事的薪一问瓜 ,应该从
公司内部机制上进行改进 具体做法可以在蓝事会下设薪酬委员










上述调查问卷 , 的人选择了“议题的背景材料难以真正理解 ”
作为独立蓝事才华没有很好发挥的原因 要保障独立蓝事的知情
权 笔者建议 ,可以规定内部 事偏定期主动向独立篮事汇报公司
经营情况 ,或在独立蓝事的合理要求下提供相关资料 ,而不能在会





是略显单薄 本来独立董事就并非内部蓝事 ,不对公司进行 日常
管理 ,如果再加独立萤事在董事会中比例偏小 ,那么 ,无论独立
童事多么优秀 ,对监份工作多么尽责 ,也难以真正的发挥其作



















任职责的信息 如遇公司重大问厄 ,双方还可以合力监任 ,强化监份
力 ,在两者权力发生冲突的时候 ,可以联合召开会议 ,对有关处理
问葱进行磋商 ,恰当分配权力的行使 ,各司其责 ,以期实现有效监
份。通过协祠机制的建立 ,可以使二者法律上的权力冲突在实际运
作中得解决。正确处理蓝事会与监事会之间的关系 ,使二者形成和
协阅状态 ,能够吸收两者的监仔优势和弥补两者各自监 的映陷 ,
从而形成监任合力 ,以完善上市公司监 机翻和公司治理结构 。
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